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Stephen	J.	Lee,	Avrupa	Tarihi	üzerine	yapmış	olduğu	çalışmalarla	bilinmek-
tedir.	Yazarın	kaleminden	çıkan	Avrupa Tarihinden Kesitler 1494-1789	adlı	ki-
tapta,	 söz	konusu	dönem	aralığında	Avrupa	Tarihi’nde	öne	çıkan	olaylar	dizisi	


























kezli	 bir	 evren	 anlayışına	 geçiş	 olarak	 ifade	 etmiştir.	Eserde	Rönesans	 düşün-







Yazar	Rönesans	 hareketi	 ve	 hümanist	 düşünce	 yapısının	 doğurduğu	 siyasi	
ortamı	ayrı	bölümlerde	fakat	birbirinin	ardılı	olarak	incelemiştir.	Özellikle	Rö-
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ve	yayılmasının	en	önemli	nedenini	Orta	Avrupa’daki	siyasi	durumda	görmüştür.	
















durumunu	hem	de	 imparatorluğun	karmaşık	yapısını	 etraflı	ve	 anlaşılır	 bir	 bi-
çimde	farklı	bölümlerde	incelemiştir.	Özellikle	Maximilianus’un	1519’daki	ölü-
münden	sonra	tahta	I.	Karl’ın	çıkması	ve	papanın	dikkatini	ancak	bundan	sonra	

























gelişmeleri	 incelerken,	 olayları	 özellikle	 devletlerin	 çıkarları	 çerçevesinde	 ele	




























olarak	 ifade	 eden	 yazar,	 İspanya	 sömürgelerini	 ise	Kanarya	 adaları,	Batı	Hint	
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bittiğini	 ifade	 etmiştir.	 Büyük	Yekaterina	 ilk	 başta	 aydınlanma	 felsefesinden	
esinlendiği	 düşüncelerini	 uygulamaya	 koymayı	 çalışsa	 da	 sonrasında	 sadece	
mevcut	koşulları	korunmaya	çalışmıştır.	Yazar,	Büyük	Yekaterina’nın	Alman-
ya’da	geçen	gençliği	boyunca,	Aydınlanma	felsefesi	ile	yakından	ilgilendiğini	















da	 ifade	edilebilir.	Son	evrede	 ise	Rusya	diplomatik	 sahada	öne	çıkmış,	 savaş	
meydanında	kazandığı	başarılar	ile	fetih	hareketlerini	hızlandırmıştır.
Eserin	 devamında	 Maria	 Theresa	 döneminde	 Avusturya’yı	 değerlendiren	
yazar,	 Maria	 Theresa’nın	 yeniliklere	 açık	 olduğunu	 ifade	 etmiştir.	 Özellikle	
kendisinin	bu	anlamda	eskimiş	ve	artık	dönemin	koşullarına	cevap	veremeyen	
merkezi	ve	bölgesel	kurumları	değiştirmeyi	amaçlaması	dikkat	çekicidir.	Maria	
Theresa’nın	 dönemi	 boyunca	 gerçekleştirdiği	 değişiklikleri	 üç	 bölümde	 topla-
yan	Stephen	J.	Lee	bunları	kurumsal-hukuksal,	iktisadi-toplumsal	ve	dinsel	de-
ğişikler	olarak	incelemiştir.	Maria	Theresa’nın	acil	olarak	gerçekleştirmek	iste-
diği	 şeyin	Macaristan	ve	Belçika’yı	 birleştirecek	yeni	 kurumlar	 inşa	 etmekten	
ziyade,	Avusturya-Bohemya	topraklarında	otoritesini	sağlamlaştırmak	olduğuna	
dikkat	çekmiştir.	Kendisinden	sonra	yönetime	geçen	II.	Joseph’in	bir	dizi	radikal	
değişim	gerçekleştirildiğini	 ifade	 eden	yazar,	 II.	 Joseph’in	yönetimi	 süresince,	




Akıl	Çağı’nı,	 inanç	çağı	ve	 ideolojiler	çağı	olarak	da	 tanımlayan	yazar,	bu	
dönemin	17.	yüzyılın	ikinci	yarısından	18.	yüzyılın	sonuna	kadar	geçen	süreyi	
kapsadığını	ileri	sürmüştür.	Bunu	ise	inançların	değiştirilmeye	zorlanmadığı	bir	
dönem	olarak	 tanımlamıştır.	Aydınlanma	Çağı’nda	 yeni	mantığın	 ayrılmaz	 bir	
parçası	olan	aklın	kutsallığını	ve	yüceliğini	savunan	filozoflar	söz	konusuyken,	
artık	insan	doğasının	mükemmel	olmadığı	yazar	tarafından	dile	getirilmiştir.











belirli	 bölgelerinde	 uygulanan	mutlakıyet	 yönetimleri	 ile	Alman	 ve	 Fransız	
Aydınlanma	 filozoflarının	 fikirleri	 arasındaki	 bağlantıyı	 ifade	 etmiştir.	 Ay-
dınlanma	felsefesinin	sağladığı	yöntemler	ve	içeriğin	yanı	sıra,	yöneticilerin	
kendilerini	haklı	çıkarmak	için	de	bu	düşünce	akımını	kullandıklarını	vurgu-


















































ve	 akıcı	 bir	 dille	 işlenmesi	 önemlidir.	Konunun	 anlaşılmasını	 kolaylaştıran	 bu	
husus,	kitabı	okuyucu	için	özel	kılmakta	ve	alanın	daha	da	derinden	incelenme-
sine	teşvik	etmektedir.	
